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результатах и методах естественных наук. Например,
по А. Эйнштейну, не следует вдаваться в математичес-
кий вывод формулы Пуазейля для объемной скорости
крови, главное, чтобы студент понимал, как эта фор-
мула отражает взаимную зависимость давления и
объемной скорости кровотока и как можно описать их
изменение по ходу кровеносных сосудов.
Стремление к точности и однозначности доказа-
тельств, количественному описанию явлений - харак-
терная черта современной биологии и медицины. Сту-
денты медвуза должны понять один из основных прин-
ципов, заключающийся в том, что медико-биологичес-
кие явления базируются на общих закономерностях
физики, которые способствуют формированию матери-
алистического взгляда на живой организм и на процес-
сы, связанные с жизнедеятельностью в этом организме.
Введение. Мнемоника (греч. mnеmonika- искусство
запоминания) (мнемотехника) - совокупность приемов
и способов, облегчающих запоминание и увеличиваю-
щих объем памяти путем образования искусственных
ассоциаций. Принцип мнемонической аббревиатуры
широко используется для фиксирования различного
материала, не связанного логическими принципами,
помогает лучше его запомнить и облегчает процесс вы-
зывания из памяти нужной информации. Мнемоничес-
кие аббревиатуры применяются для фиксирования ин-
формации медицинского характера. Использование сло-
весных конструкций и мнемонических аббревиатур в
учебном процессе медицинского университета дает воз-
можность повысить качество знаний студентов при изу-
чении медицинской литературы.
Цель разработать и систематизировать буквенные и
словесные мнемонические аббревиатуры, которые мож-
но использовать в учебном процессе для запоминания
диагностических критериев и принципов лечения забо-
леваний терапевтического профиля на лечебном и фар-
мацевтическом факультете, ФПК и ПК.
Материал и методы. Основу работы составили прак-
тические результаты, полученные при проведении за-
нятий на кафедре госпитальной терапии, общей и кли-
нической фармакологии с курсом ФПК и ПК. Использо-
ваны учебники, учебные пособия, лекции по внутрен-
ним болезням и клинической фармакологии, метод со-
здания мнемонических аббревиатур (акронимов).
Результаты и обсуждение. В буквенных мнемони-
ческих аббревиатурах используется определенный на-
бор букв русского алфавита, который не читается как
слово. Лучше всего использовать буквы, как часть пос-
ледовательности русского алфавита.
Правило "КЛМН": набор лекарственных средств, ко-
торые необходимы для оказания неотложной медицин-
ской помощи при отеке легких - Кислород, Лазикс (фу-
росемид), Морфин, Нитраты в форме аэрозоля или для
внутривенного введения.
Правило "УФХ": схема антихеликобактерной те-
рапии первого выбора, при использовании патенто-
ванных названий лекарственных средств, выпускаемых
одной фирмой - Ультоп (омепразол) 40 мг/сутки, Фро-
лимид (кларитромицин) 1 г/сутки, Хиконцил (амокси-
циллин) 2 г/сутки, длительность приема 1-2 недели,
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кратность приема 2 раза в день.
Все словесные мнемонические аббревиатуры можно
условно разделить на 3 категории: слово; словосочета-
ние; аббревиатура в аббревиатуре (известная аббревиа-
тура с другим смыслом).
В собственно словесных мнемонических аббревиа-
турах используется какое-либо легко запоминающееся
слово. К ним относятся:
Слово "ОДА": Три основных этиологических фак-
тора, вызывающих жировой гепатоз - Ожирение, Ди-
абет, Алкоголь.
Слово "СМОГ": Четыре основных причины, при-
водящие к клиническим проявлениям синдрома Жиль-
бера (общая слабость, абдоминальный дискомфорт,
иктеричность склер) - Стресс (простудные заболева-
ния, физические перегрузки), Менструации, Обезво-
живание, Голод.
Слово "САД": Классическая триада клинических сим-
птомов системной красной волчанки - Серозит, Арт-
рит, Дерматит.
Слово "ДОКТОР" (правило "ДОКТОР"): факторы рис-
ка развития меланомы - Диспластические невусы (>5),
Обилие невусов (>50), Кожа (фототипы I и II), Тяжелые
солнечные ожоги до 14 лет, Отягощенный семейный
анамнез (меланома у близких родственников), Рыжие
волосы, веснушки.
Слово "ФИГАРО" (правило "ФИГАРО"): дифферен-
циация меланомы от других пигментных опухолей -
Форма выпуклая при боковом освещении (меланома in
situ и акральная лентигиозная могут быть плоскими),
Изменение размеров, ускорение роста, Границы непра-
вильные (изрезанные края), Асимметрия, Размеры круп-
ные, более 6 мм, Окраска неравномерная.
Слово "ПАТ": Клинические проявления подагры -
Почки (МКБ, нефропатия), Артрит, Тофусы (нелечен-
ная подагра).
Слово "ЛАК" или "РАК": схема антихеликобактерной
терапии первого выбора, при использовании вместо омеп-
разола другого ингибитора протонной помпы - Лансоп-
разол 60 мг/сутки или Рабепразол 40 мг/сутки, Амокси-
циллин 2 г/сутки, Кларитромицин 1 г/сутки, длительность
приема 1-2 недели, кратность приема 2 раза в день.
Слово "ПЛАКСА": схема лечения отека Квинке -
Преднизолон, Лазикс (фуросемид), Антигистаминные
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лекарственные средства, Контрикал, Сальбутамол, Ами-
нокапроновая кислота.
Слово "ГАД": схема лечения крапивницы - Глюко-
кортикоиды, Антигистаминные лекарственные средства,
Десенсибилизирующие лекарственные средства.
В мнемонических словосочетаниях используется лег-
ко запоминающееся предложение или группа слов. К ним
относятся:
Словосочетание "Рыбий жир надо пить в месяцы с бук-
вой "Р"": рыбий жир содержит большое количество вита-
мина А и полиненасыщенных жирных кислот, которые
особенно необходимы осенью, зимой и весной - сентябРь,
октябРь, ноябРь, декабРь, янваРь, февРаль, маРт, апРель.
Словосочетание "Первый обморок у мужчины стар-
ше 55 лет может быть последним в его жизни": чем стар-
ше пациент, тем больше вероятность серьезной причи-
ны обморочных состояний - необходимо обследование
на выявление патологии сердца.
Аббревиатура в аббревиатуре. В этом случае исполь-
зуется известная аббревиатура с другим смыслом. К ним
относятся:
Аббревиатура "СОС": Широко известна как просьба
о помощи. Аббревиатуру "СОС" можно также исполь-
зовать для запоминания классической триады клиничес-
ких симптомов аортального стеноза, появляющихся на
шестом десятке жизни - Стенокардия, Одышка, Синко-
пальные состояния (кратковременные потери сознания).
В сравнительных мнемонических аббревиатурах ис-
пользуется принцип сходства, с каким либо животным.
К ним относятся:
Симптом "чайки": Рентгенологические признаки ос-
теоартроза (остеоартрита) межфаланговых суставов кис-
тей - белая полоска на каждой стороне кости, прилежа-
щей к суставу, напоминающая крылья летящей чайки.
Симптом "вид паука": при целиакии наблюдается взду-
тие живота (метеоризм в результате нарушения всасы-
вания) в сочетании с тонкими конечностями (вследствие
атрофии мышц), что по виду напоминает паука.
Выводы.
Таким образом, разработанные буквенные и словес-
ные мнемонические аббревиатуры позволяют запоми-
нать различную информацию по разделам внутренних
болезней и клинической фармакологии: клинические
симптомы, диагностические критерии, лекарственные
средства и схемы их использования.
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Основная задача высшего образования заключается
в формировании творческой личности специалиста, спо-
собного к саморазвитию, самообразованию, инноваци-
онной деятельности. Решение этой задачи вряд ли воз-
можно только путем передачи знаний в готовом виде от
преподавателя к студенту. Необходимо перевести сту-
дента из пассивного потребителя знаний в активного,
умеющего формулировать задачи, находить пути их ре-
шения. В этом плане самостоятельная работа студентов
(СРС) является не просто важной формой образователь-
ного процесса, а должна стать его основой.
В широком смысле под самостоятельной работой
следует  понимать совокупность всей самостоятельной
деятельности студентов как в учебной аудитории (ауди-
торная), так и вне её (внеаудиторная), в контакте с пре-
подавателем или в его отсутствии.
Самостоятельная работа реализуется:
1. Непосредственно в процессе занятий - на лекциях,
практических, семинарских занятиях.
2. В контакте с преподавателем вне рамок расписа-
ния - на консультациях по учебным вопросам, при лик-
видации задолженностей, при выполнении индивидуаль-
ных заданий и т.д.
3. В библиотеке, дома, на кафедре при подготовке к
практическим занятиям, подготовке к зачету, экзамену.
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Границы между этими видами работ достаточно
размыты, а сами виды самостоятельной работы пе-
ресекаются.
Самостоятельная работа проводится с целью:
1) систематизации и закрепления полученных теоре-
тических знаний и практических умений;
2) углубления и расширения теоретических знаний;
3) формирования умений пользоваться различными
видами информационных источников;
4) развития познавательной способности, творческой
инициативы, самоорганизованности и самодисциплины;
5) формирования самостоятельности мышления, спо-
собностей к саморазвитию, самосовершенствованию;
6) развития исследовательских умений;
Для достижения названных целей на основе плана
самостоятельной работы студенты должны решить сле-
дующие задачи:
- изучить рекомендуемые литературные источники;
- изучить терминологию;
- ответить на контрольные вопросы;
- решить предложенные ситуационные задачи;
При изучении каждой дисциплины организация СРС
должна представлять единство трех взаимосвязанных форм:
1. Внеаудиторная самостоятельная работа;
2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осу-
